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 ………………………………J-L. Salagnac、CSTB、FR、CIB W108、FR
　②　土木インフラストラクチャーの効率的な寿命の管理














 ……M. Fujita / Yamaguchi University + M. Iwata / Kanagawa Universityiwatam01@
kanagawa-u.ac.jp
　○コンクリート構造物における、コンクリート部分の被覆と周辺環境の CO2量に着目






について ……………………N. Essig、TU-Munich、Fraunhofer-Institut for Building 
Physics（IBP）、DE、essig@tum.de
　○省エネルギー建築のサプライ・チェイン・マネージメントについて：建築コンセプト
と居住者のサステナブルな住生活 ………J. Karthu and S. Nenonnen、University of 
Technology、FI、jessica.karthu@tkk.ﬁ
　○ナポリ（南イタリア）の歴史的市街における CO2排出量のモニタリングについて
 ………………C. Ciocia、University of Naples “FEDERICE II”、claudia@gmail.com
　○日本におけるプレファブ住宅産業による省エネルギー建築導入の現状と今後の展望
 ………………S. Sawada、Meiji University、bxk01676@nifty.ne.jp
　○工業化建築プロセスから見た新たな建築コンセプトとエネルギー効率について





デックスの整理と評価方法 ………………S. Pulakka、VTT Technical Research Center 
Finland、sakari.purakka@vtt.ﬁ
　○省エネルギー（低エネルギー消費）建築コンセプトの適切な選定について










































































































図 5　建物鳥瞰図；参考サイトより 図 6　正面（歴史的建物の保存）；参考サイトより
図 7　アトリュームから正面玄関；筆者撮影


















料金は kWh当たり 20.7ユーロセントで再生可能エネルギー法によるものはそのうち 1
ユーロセント（5％）である。電気料金（20.7ユーロセント）のうち発電、送電、配電の




　まず、日本の電気料金は kWhあたり 24円で消費税は 1.14円電源開発促進税 0.375円
の合計 1.52円が税で残り 22.48円が発電、送電、配電の費用である。ドイツに比べると





























＜ =30kW ＞ 30kW ＞ 100kW ＞ 1000kW 全サイズ
低減率％ 円 /kWh 低減率％ 円 /kWh 低減率％ 円 /kWh 低減率％ 円 /kWh 低減率％ 円 /kWh
2008 61 58 57 57 46
2009 8 56 8 53 10 51 25 43 10 42
2010 8 51 8 49 10 46 10 39 10 37





　日本の太陽光発電からの買取価格を平成 21年 11月から、現在 24円の倍の 48円にす








































（2） DAS UMWELTBUNDESAMT EIN AMT FÜR MENSCH UND UMWELT Umwelt 
Bundes Amt
（3） The New Federal Environmental Agency in Dessau on 11th May 2005 ‒ by 
sauerbruch hutton architects with the kind support of the Federal Environmental 
Agency Dessau
